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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ – одно из концептуальных понятий
гуманистической психологии. По взглядам А. Маслоу, С. л. – это желание
стать всем, чем возможно; это потребность в самосовершенствовании,
в реализации своего потенциала. С. л. – процесс и результат использования,
максимального развития человеком имеющихся у него задатков и спо-
собностей, их реализация в практических делах. Этот путь труден, он связан
с переживанием страха неизвестности и ответственности, но он же путь
к полноценной, внутренне богатой жизни. Человек, вышедший на уровень
С. л., не отягощен завистью, злобой, цинизмом, дурным вкусом, он не
склонен к депрессии и пессимизму, эгоизму и т. д.
Гольдштейн считал, что любой организм, и в особенности человеческий,
стремится к актуализации тех возможностей, которые заложены в нем от
природы. Процесс выявления этих возможностей Гольдштейн и назвал
самоактуализацией, рассматривая ее в качестве основного мотива и цели
человеческой жизни. Карл Роджерс считал, что С. л. – сила, которая
заставляет человека развиваться на самых различных уровнях (Психология:
слов. / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – М.: Политиздат,
1999. – 494 с.).
И. В. Головнева
САМОВОСПИТАНИЕ – специфическая универсальная внутренняя
деятельность по обеспечению навыками, умениями, знаниями,
способностями необходимыми для осуществления разнообразных видов
предметной, практически-духовной и духовной деятельности (труда,
общения и познания), развитию и поддержанию различных потенциалов
(интеллектуального, коммуникативного, художественного и др.) человека.
С. – универсальный способ разрешения противоречий между необходи-
мостью деятельности по удовлетворению разнообразных (биологических,
социальных и духовных) потребностей индивида и реальной способностью
ее осуществлять, наряду с самосовершенствованием одна из высших форм
осознанного саморазвития человека, средство вторичной социализации
и индивидуализации личности. Реализуется через целенаправленную,
свободно предпринимаемую, активную деятельность по выработке
и совершенствованию социальных (деловых, профессиональных,
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моральных и др.) качеств, способностей, психических и физических свойств,
устранение, преодоление устаревших стереотипов поведения, негативных
черт, физических и психических недугов, дефектов, восстановление и
укрепление здоровья, развитие тела и духа в соответствии с идеалом и/или
собственным биографическим проектом. С. в различных исторических
условиях, в зависимости от меры демократичности общественной
системы, соотношения внешнего социального контроля и самоконтроля,
степени свободы самореализации индивида, с одной стороны, на различных
возрастных этапах, в зависимости от уровня личностного развития, с другой,
может проявляться в формах социальной адаптации, социальной
саморегуляции и самосозидания. Направленность С. личности зависима
от ее ценностных ориентаций, мировоззрения, определенности
смысложизненной позиции. Следовательно, оно может носить просоци-
альный или асоциальный, конструктивный или деструктивный характер,
эгоистическую или альтруистическую, гуманистическую или иную
нацеленность. Выделяют интеллектуальное, нравственное, профессио-
нальное, эстетическое, политическое, физическое и другие виды С.
(Донцов И. А. Самовоспитание личности. Философско-этические
проблемы. – М., 1984; Ковалев С. М. Воспитание и самовоспитание. –
М., 1986; Кочетов А. И. Как заниматься самовоспитанием. – Минск,
1991; Лозовой В. А. Самовоспитание личности: философско-социо-
логический анализ. – Х., 1991; Рувинский Л. И. Самовоспитание лич-
ности. – М., 1984).
В. А. Лозовой
САМОКОНТРОЛЬ – непрерывное прослеживание всех звеньев поведен-
ческих актов и технологий деятельности, их связи, последовательности,
внутренней логики. Это своеобразный «отчет» личности перед собой
о соотнесенности цели действия, хода его выполнения с принятой
и усвоенной системой социальных эталонов. С. дает возможность
учитывать внешние и внутренние условия протекания действий,
поведенческих актов и в случае необходимости изменять их, включать
дополнительные усилия, актуализировать потенциальные резервы
человека. С. может быть произвольным (осознанным) и непроизвольным,
систематическим и ситуативным, высоким и низким. Произвольный С.
имеет место при сложных поступках и действиях, в условиях новой,
инновационной деятельности, связан с самоограничением и самопринуж-
деним. Непроизвольный – как бы продолжает произвольный, но в условиях
автоматизированных и привычных действий, не требующих сознательного
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